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ディに、アクティブ1こヒずテマオ挽端初tでき ビデオチュー ナー も、同一テ'ザインで新発売。




ilT-，i干のマルチヘッドを、ポータブル・ tポー タブル・ビユースター (V叫 OC)....21 1 .000円
z-ビデオチューナー (TT-IOOC).. ... "'75.000円
ビュー スター にJ符載。血下やかなクリー ン・ 3カラービデオカ〆ラ(IK-2300)... . .1鈎 .000同
スチル&スロー 照明レチピクチャー サー チ:
